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V Brně vzniká příručka pro turisty
S podporou fondu rozvoje vysokých škol vzniká v Centru univerzitního sportu Masarykovy univerzi-
ty nový výukový materiál. Jde současně o inovaci předmětu Pěší turistika. 
Pěší turistiku nabízí Fakulta sportovních studií jako součást celouniverzitní tělesné výchovy, v jejímž 
rámci studenti absolvují dva povinné semestry tělesné výchovy. Zájem studentů o tento předmět každý 
semestr převyšuje kapacitní možnosti jeho výuky. Ta probíhá čtyřikrát za semestr v podobě celodenní-
ho výletu. Nově vznikající studijní materiál si klade za cíl zkvalitnit výuku a vytvořit pro ni multimedi-
ální e-learningovou oporu.
Na projektu se kromě řešitelek PaedDr. Aleny Švestkové a PaedDr. Věry Mráčkové podílejí také stu-
denti Masarykovy univerzity. Pod jejich rukama vznikají podklady ke všem výletům, které se v rám-
ci předmětu Pěší turistika uskuteční. Ke každému výletu bude připravena mapa trasy a jejího blízkého 
okolí, výškový profi l výletu a popis trasy spolu s informacemi o všech zajímavých místech, kterými tra-
sa prochází, a jejich fotografi emi. 
Všechny výlety měří přibližně dvacet kilometrů a  jsou situovány do  okolí Brna. Procházejí napří-
klad Podkomorskými lesy po stopách Pohádky máje, kolem brněnské přehrady a hradu Veveří, židov-
ským hřbitovem a ruinami kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích, vedou k „Eiff elově“ viaduktu či 
Menšíkově rozhledně na Ivančicku. 
Pro rozšíření teoretických znalostí studentů vznikne kapitola o historii pěší turistiky, o jejích součas-
ných trendech a zásadách zdravého pohybu v přírodě. Zvláštní kapitola se bude věnovat nordic walkin-
gu, v současné době populární variantě pěší turistiky.
Nově vzniklý materiál je primárně určen studentům, avšak může posloužit například základním nebo 
středním školám při plánování školních výletů, volnočasovým kroužkům či široké veřejnosti všech 
věkových kategorií se zájmem o zdravý pohyb a krásy brněnského okolí. První vydání bude obsahovat 
nabídku 15 atraktivních tras, v dalších letech počítáme se postupným rozšiřováním počtu. 
E-learningová verze příručky bude od ledna 2011 volně dostupná na Elportálu informačního systému.
Alena Švestková
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity
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První ročník mezinárodního turnaje žáků v ledním hokeji
V závěru srpna 2010 se v Brně konal zatím největší žákovský turnaj v ledním hokeji KOMETA CUP 
2010. Uskutečnil se pod záštitou primátora Romana Onderky a byl organizován ve spolupráci s Fakultou 
sportovních studií Masarykovy univerzity s  podporou jejího děkana doc.  Jiřího Nykodýma, Ph.D. 
Spolupráce s FSpS byla dvojí – studenti studijního směru MAN pracovali jako team-manageři a odborní-
ci z fakulty připravili přednášky  pro rodiče a trenéry malých hokejistů. 
Turnaje se účastnilo 15 mužstev z  České republiky, Slovenska a  Rakouska, nastupovali hokejis-
té narození 1998 a mladší, hrálo se v hokejové hale mládeže na Střední ulici v Brně, účastníci turnaje 
s rodiči byli ubytováni v hotelech Boby a Avanti v bezprostřední blízkosti haly.
Každý tým měl přiděleného posluchače studijního směru management sportu jako svého team-manag-
era, který mužstvo provázel celým turnajem, informoval je o programu a řešil s vedením týmu všechny 
problémy. Pro studenty to byla součást jejich odborné praxe. 
